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DEMALGONIL
INJECTIO
az egyetlen magyar gyártású 
o p ia tm e n te s  parenteralis 
f á j d a l o m c s i l l a p í t ó
PROCYTHOL
INJECTIO
nagyhatékonyságú
(1 amp =Vskg per osvett máj)
májkivonat
TRANSPULMIN
illő olajok-chinin - camp'nor. 
bronchopneumonia, 
emphysema, bronchiektasia. ; 
stb. eseteiben.
OHIIMOIIM gyógyszer és vegyi 
termékek gyára rt. ÚJPEST
2
í í
: Tápszerrendeléskor ;
♦  ♦
■ : ------------------------------------------------------------------------------ :
: Maltosií,
Szíímaltin, Demalíos,
♦ Szent István malátakivonat ♦
í és Szent István malátakávé t♦ ___________________________  ♦
:  ~  t
t klinikailag javait, megbízható | 
♦ készítm ényeket rendeljünk! ♦
:  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
A  vasthcrapiában terhességi és secundaer anaemia, 
chlorosis, reconvalescentia stb. a legjobban bevál­
tak és a legmegbízhatóbbak az
állandóan ferro-vasat
tartalmazó készítmények.
TABLETTÁÉ FERRI PROTOXALATI DEÉR 
TABLETTÁÉ FERRI PROTOXALATI CUM 
ARSENO DEÉR 
KATÜNYL dr. DEÉR
O r v o s i  mintát  ás i s me r t e t é s t  kü l d :  
Dr. Dcér Endre gyógyszerészeti laboratóriuma, 
B u d a p e s t ,  IX., R á d a y  utca  18. szám
3
VI VAL
cy-Diamino—Arsenobenzol ^ 
Methylen-Sulfoxylat —Natrium p
í§j M agyar arsenobenzol készítmény. Erőteljes j|j 
hatékonyságú, kis toxicitásu antilueticum. |lj
A Revival biológiai ellenőrzését Dt. Vámossy Zoltán füj 
egy. ny. tanár, a Kir. Magy. Pázmány Péter Tudomány rqj 
Egyetem Gyógyszertani Intézetének igazgatója végzi, (g
! EGGORLAST 1
M agyarország legelterjedtebb '•] 
kaucsuk ragtapasza.
{ Kitünően tapad, nem izgat.TEGOPLASTHD . [n]Csiramentes gyorskötés.
I  IDEALPLAST . I
Rugalmas Eggoplast.
Dr. Egger Leó és Egger 1. |
aS tg]
Budapest, VI., Révai utca 12.
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A MAGYAR EGYETEMEK 
ORVOSKARI
NAPTÁRA
1934-re
K I A D J A :  
az előfizetői számára
AZ „ORVOSI HETILAP“
A kiadásért felelős:
VAMOSSY ZOLTÁN
* * *
UKMJUt JÓZSKK KÜ>
(•AfIKNKMCorXK RliSZVÉXYTáHSZSXG. ItUlUPKST 
l»00*.

1934 J A N U Á R  31 nap
1 Hétfő | Újév_________  S
■£ Kedd | Jézus neve 5 __________________________
3 Sy.orda~i Genovéva 5 _
4 CatUörl TltOax '
'■> Teli.’í'ZÍor |   1. félév v<
6 Sromhat Vizkcrcs/t______ ^
7
1934_______________ JAN U ÁR _______________31 nap
7 Vasira. Sz. Család
H HétfC Sző, éay $ j i ________1L félév kozde»»
v Kedd Jnliftn §■ V. Rondo« kari ülés.
10 Szórd i Vi Imo« pk. °
11 0«0l->rt. HJgid ~ | ___________
12 Péntek Atkád h  _____________
1:: S/i.ntb:tl Vi-i-onika_______£_______________________________
S
1934_________________JA N U Á R _____________ 31 nap
14 Vasárn. Hilár
1"> Hétfő R. »ac. I*. ^  m.ri aláír Ah
Itt Kodd__  Marcell__________ _______________________________
17 S 7irc l:i A u l'il
15 CaQtttrt. Piroska__________________________________________
!■-> K M.irífjt ’
>' S/iini!'.d, 1-'.:1> . i;b■ _______________________
9
1934_________________J A N U Á R _____________ 31 nap
21 Vasáru. Agnes
22 Hétfő__1 Vino*________J  Kioldások kezdető.
28 Kedd j Raimund___________________________
2-t Szórd . T i m iit
25 CaQtőrt. 'Pálford.
26 Péntek FolUcárp __________________
M  Szomlia'. Ar. .Jímo.<
28 Vasára. Hetvcncdv.
29 Hétfő Szál. Foronc 
80 Kedd Martina <§}
31 Szőriig N. Pútor________Sz.iif. eredni. ■>! ir. és m.-jöv. nej,
10
1934_______________ FE B R U Á R ____________ 28 nap
1 CalUttrt. | Ign/iO
3 Péntek Gy.-sx. B. A.________________________
3 Szombati Balázs__________________________________________
11
1934_______________ FE B R U ÁR _____________28 nap
4 Vasára. Hatvanadv.
5 Hétfő Ágota UtőlagO» boíratUoz&a végo.
6 Kedd Dorottya
7 Szerda Rorunald (
8 CaOtőrt. M. János
9 Téntok Alex. C i r i l l _______________________________
10 Szombat Skolasztika____________________________________
12
1934________________FE B R U Á R ____________ 28 nap
11 Vasára. Farsang vas. ^
12 Hétfő Szervita . ______________
13 Kedd Rico! 8/. Kat. í  _______ __
1-1 Szerda Hamvazó sx.® ~
16 CaUtőrT FauMtln ” ________________
1G PöntOk Juliánná ___________  _______________
17 Szombat Ilonát »
13
1934________________FE B R U ÁR _____________28 nap
18 Vasárn. Invocabit
19 Hétfő Konrád __________________
20 Kedd Aladér________ “ VI. Hondea kart 016a.
2t Szerda Eleonóra % ________________________________
.2 CaQiórt Péter axékf.
23 Péntek Dani P é t e r __________________________________
24 Szombat M&ty&a *
25 Vasárn. Rcminisc
26 Hétfő Margit __________________ ________________
27 Kedd Báthory _________________________________
28 Szerda Román__________ S/.ig. orodui. beír. éam.-Jbv-boj.
14
1934________________M ÁR C IU S_____________ 31 nap
1 CsntOri. I Albin_____©  ____ _______________________
2 rontok i Slmplio. _______________
3 Szombat Kunigunda
j
15
1934________________M Á R C iU S _____________ 31 nap
4 Vasárn.J Ocali
5 Hétfő__ j  Öz&őb ___________ _______
6 Kedd Perpetua
7 Szerda | Aqu. Tam&s
S CaüiörtJ Isi* JánoK £
9 Péntek j Franciska 
>0 Szombati -ÍÖ vértana
IC
1934________________M ÁR C IU S_____________ 31 nap
11 Vasárn. Laetare __________
12 Hétfő trorgely ___________________________
18 Kedd Stábig vn. Kemie* w.u-í »lés.
14 Szerda Malhild _________  _____________
15 (Mitől-;. Nemz flpn. (  Szabadság ünnepe. SzOm
16 Péntek j Oeréb_________
17 s/omiMt i'atrlk ^
17
1934_______________M ÁRC IU S______________31 nap
18 Vasáru. Judica Pázmány Péter emlékmise.
I'.) ll.H tö  Jó zse f
20 Kedd | CftAky
21 Szerda | Benedek______
22 Csütörk Genovéva ■
28 Péntek | Fájd, ezfiz j  _______________________________
2-t Szombat O/íbi'i-
18
1934________________M Á R C IU S  31 nap 1
25 Vasára. J Gyüm.o. B.-A. _
■M Hétfő .Manó í
27 Kodd D. János f  
2S Szórd» K. János
2Ü Ó a M ó r t.  \ a v y r s í f . ó r : . ik  ^  ] ___
l ’ énlck Nagypéntek •o Szig. uredm. beír. 6» m.-jóv. bej. 
:<1 Szombat Nagy^/omb. • ~ Rfc. «■ tea, miig, ir.w. ft«|. quM*t.
ItJ
1934_________________ Á P R iL IS ______________ 30 nap
1 Vasára. I Húsvétvas. -  _
2 Hétfő Húsvéthétfő J 5 “
3 Kedd Kikard *  8_____________
4 St. rda Izidor__________________________________________
5 Csütört F . Vinoo________
6 Púntok Coolexztln__________________________ _____________
7 Szombat Hermann J. ({
20 ____
1934_________________Á P R IL IS ______________30 nap
8 Vasárn. I Quasiraodo
9 Hétfő Kom Ad
10 Kedd I Ezükiol Vili. Rendes kari ülő».
11 Szerda I Leő
12 OsOlflrt. Gyula
l. i  1 ’óntok Hm m  111- : i i .
14 Szombat Jusztin (£___________________________________
ál
1934_________________ÁPRTLIS______________30 nap
15 Vasára. Misericordia
1" Hétfő Konodek____________________________________'
17 Kedd I Anicét p. •______________________________________ *
is Szerda S*. József __________________________________
19 Gátitól-1.1 Kin ma
20 Péntek Tivadar ______________________ ,___________
21 Szombat Anzelijt______ P
l 22
1934_________________Á P R IL IS ______________30 nap
22 Vasira. I Jubilate
~23 Hétfő Bél»
24 Kedd Gydrgy ____________
'.! * S/csd: MA:k
26 CaOt^rt, K1ÍK~
27 Péntek I Péter
28~ Szombati Pál__________
29 Vasára. | Cantate
30 Hétfő I S. Katalin Sr.lg. eredni, beír. éa rn.-jöv. bej.
23
1934________________ M Á J U S _____________ 31 nap
1 Kedd FQlSp
2 Szerda AtlmnAz ______ ______________________________
8 CzUtCrTl Sz t folt. ______________________~
i l'öiilek KiArián
6 Szombati V . IMub_____________ _ _ _ _ _
24
1934________________ M Á J U S _____________ 31 nap
6 Vasára. Rogáie f
7 1 létig |~57 Oteelw ~  "
'  Kedd Mihály unni IX. Kendőn kari úió-.
'J Szerda V  »ior^-jy 
1" Csütört. Áldozócsüt.
11 ré m o k  Matnert
1- Szombat Pomrr/n:______  ~_________
25
1934 _________M Á J U S _____________31 nap
13 Vasam. Exaudi ®  Kxy«*t. njj&alak. ünn.
14 Hétfő BonlfAo ____________________
»5 Kedd I D. la 8»lle.Ján
16 Szerda | N. János______________________________________
17 CaQtflrt I Pagk&l___________________________
i* Péntek" Ven&no_______ ___ _______________
1*J Szombat1 Cool>-s/.tiii________________________________________
2ö _____________
1934_________________M Á J U S _____________ 31 nap
20 VasAro. Pünkösdv. x  .
21 Hétfő Pfinkőadh. |}|
22 Kodd Júlia_________  ^  •_________ ______________
28 Sxorda Dezső_________ ______________ . ____________
24 CaUtÖrt. KeroazU 8.________________________
I L-otok [ VII. Gergely_________________________________
26 Szomb.-ili X. PttlPp
‘>7
1934_______________ M Á J U S _______________31 nap
27 Vasárn. Szentháromság
28 Hétig 1 Ágoston ; ________________________________
*29 Kedd | P. Magdolna
80 8zord& i Sz. j .  folt. Az HtSl/35. 1. félévi tanrend adat.
31 Csűtárt. | Űrnapja_______  Szig- orodui. beír. 6- m.-jőv. bej.
2«
1934________________J Ú N I U S _____________30 nap
i lantok Pamfll Félévvégi tanAri aláírások.
S'/Dnih:tt Kray.mns______
1934________________ J Ú N I U S _____________ 30 nap
3 Vasirn. Klotild_____
i Hólfö K. Sz. Far. Trianon d . u. 4*40 ó.
5 Kedd ! Bonifác_______ _______ ___________
6 Szordn Norbert_____  __
7 CaOtórt. R ó b e r t _________________
x Pántok Mod&rd HaktorvtlMtU».
0 Szombat Primnaz
. a o ____________________________
1934_______________ J Ú N I U S _____________ 30 nap
10 Vasárn. Margit *“ *
11 llötft J Bttrotbi»
12 Kodd ffak. az. Ján ~  X. Remin* k:ir> iilóa.
18 Szorda Pád. Antal
1! CNlUíjft. Vazul
15 Péntek | V. Kroaz. "
16 8sombatl R. Ferono
31 ^
1934_______________ J Ú N I U S ______________30 nap
17 Vasárn. Reiner
■s ili’ llo Kiróni Aj »n«t. k&apUnuk }t*oir 4U Mg).
1« Kedd I Gyárfás kícyrtink. Wüolwyomjuiak megtttöeodäk.
*20 Szerda- 1 Sadlvér }  11. Félév v*ge.
:;i ( 'sü tő it. A la jo s
•22 Péntek Paulin _____________________
23 Szombat. Kdiltrod _____________________________ _ _ _
%
32
1934________________J Ú N I U S _____________ 30 nap
24 Vasára. K. János
25 HőtíO Vilmos ^
28 Kedd János és Pál o
27 8w rda "László #  “  “
28 Csülört. Irenens M
29 PcntckJ Péter, Pál ~  ' »  “  ~~
*/•<> 1>. c.'^ k-K Szig. eredni. beír.és ni.-jóv.hj.
83
1934________________J Ú L I U S ____________ 31 nap
1 Víisárn. Jézu* I. %•.
2 HOtfg |~8arlón » .  A. ~  _
8 Kedd j Kornél g  ®
4 Szerda Ulrlk_________  d _____________  ___
5 CaQtCri. j Z. Antal______  n _________
6 Péntek Itatás_________  _____________
V S/nmS.y. ( 'i ril:. ••iolóll______________________ ________________ _
34
1934________________J Ú L I U S _____________31 nap
8 Vnsárn. Erzsébet
9 llétffl Veronika _  ~~
10 Kedd I Amália ®
11 Szerda Fiús $  j j
12 Csütört. j 6. János «
13 Pöntok i Anaktót 73 —
»4 Szombat: Bonavontura
85
1934________________ J Ú L I U S _____________ 31 nap
15 Vasárn. Henrik
16 Hétfő Kann. B A. „  _____________________ __________
17 Kedd Klek ®
18 Széria Kamill ~ __;_____________________
19 Csötört. P. Vince 2 * _____  ______
•20 Péntek Jeromos______  W ___________________________
21 Szombat Praxedes______________________
86
1934________________ J Ú L I U S _____________ 31 nap
22 Vasára. Marin M.
23 Hétig '  ApoUlnAi'
24 Kedd | Krisztina_____  ______________________________
25 Szerda 1 Jakab © ___ __________________________
26 C»ÜM5rt. • Anna j? __________
27 Fentek [ Pantaleon »» ________________
28 Szombat; Inco___________
29 Vasára. Mária ___
30 Hétig Judit________ _ _____________________________
81 K^dd L. Ignác _______Mollókjöv. bejolent.
37
1934______________AU G USZTUS____________31 nap
I Szerda V. Péter £ ____________________________
a C»gtö>t. Alfonz $  fi ___________
8 Péutők látván vt. ® _4 8zombat| Donion kon____
.. 38
1934______________AU G U SZTU S____________ 31 nap
5 Vasára. | Havas B.-A.
6 ílétfő r szi nov.
7 Kedd I Kajoián ®
8 Szerda I Cirjök ^
9 CsQtőrt. V. János «
10 Péntek Lőrinc 9  m ~
11 S /D ii ib ;:  /sii/M tnni»._________________________________________
39
1934______________A U G U SZTU S____________ 31 nap
12 Vasára. Klára
13 Hétfő j Ipoly_________  „ ______________________________
14 Kedd 1 Ozséb __ ® _________
15 Szerda | Nagybol<L-A. e ______________
16 Csütütt. I Kókus N
T fP é n te k ' | Jácint ”
is Szombati Ilona ) ______
40
1934______________AU G U SZTU S____________ 31 nap
19 Vasáru. Lajos
20 Hétfő SzL  lstráo — "Bnnopi mise öb körmen-n.
21 Kedd Franciska ‘J
22 Szerda Timót Z
22 Cáütört. H. Küldj. n  T
2i K«'ntok__ Bertalan ®  40____________________
Szombat Lajos_____________
41
1934______________ AU G U SZTU S____________31 nap
26 Vasára. Zeíirin
27 HOlfó " K. József “  _________
28 Kedd Ágoston_______  c _______________________________
S.) S /.'-n ! ■ - t'ejv. ~ ___________
80 CiQtSrt. I L. Róza g; ___________
3Í~PőntcÍT Raimund g  Mollékjöv bejelent.
42
1934_____________ SZEPTEM B ER___________30 nap
1 S*ombat| Kgyed._______
2 Vasára. István Ä
8 Hót fő Manszvől "2
4 Kedd Róza c Kendk. felvételi Olé».
. 5 Szerda Ldrlno________  ^  ____________
0 CsOtOrt. Ida 2
7 Péntek Kaaaai vt. á ______________•__________.
8 Szombati Kisbolt!.-Á. ^
43
1934 SZE PTE M B E R  30 nap
9 Vasára^ [ KI. Péter ©  . •
10 Hétfg T. Mikiás a  I
11 Kedd Protto 1. Rondo» kari <116#.
lii Szerda M&ria Tanári aláírások.
13 Cxfltőrt. Notborna *________
14 P éntek S z. ko r. fm ir
15 Szombat Hétfájd. Sz.__________Tanévmegnyltő-Onnep.
f .1
J934_____________SZEPTEM BER___________ 30 nap
16 Vasárn. Koriul ]J
17 HötfO I 8». Kor«?no ElőadAnok kozdete.
H Kedd K. József
19 Szerda JanuAr
20 Caütört. Eottták
21 Pdntok Máid
22 Szombat Mrtrlo '
A h
1934_____________ SZE PTE M B E R ___________ 30 nap
23Vasárn. Tekla_______©
24 Hétfő F. kiv. M.
25 Kedd i ( i O > 1 6 f t ________________ ________________
26 Szerda Ciprián és J» __________
27 OeütCrt K o z m a ______________________________________
28 Péntek Vencel________ Saclg. oredm. eem.-jgy. »■ j.
20 Szombat Mihály___________ Utólagos boirntk.'ZA» vég«;.
30 Vasárn- ' Jeromos >.>.______________________________________
Áh
1934 O KTÓ BER 31 nap
1 Hétfő i Rémig 
K ciiii ö:v.u;vngyal
3 Szerda | L. Teréz______
4 Csütört. I A. Fereno
5 Péntek Piacid
G Szombat' Brúnó Nemzeti gy&s/iinnci». Szünnap.
47
1934 O K T Ó B E R  31 nap
7 Vasárn. Olv. B.-A.
8 Hétfé I M. N. Am . g
9 Kedd Dénes II. Kendos kari ülés.
10 Szerda Bor{?. Por.
11 CsütCrtTrpiacldla ~
i_ Péntek I Miksa_________
13 Szombat kdo________________________________________________
48
1934________________O KTÓ B ER_____________ 31 nap
14 Vasára. I Halliszt
l r» H tfő I Teréz 5 ______________
16 K>-dd [ G á l ______________________
17 Szerda | Hedvig____________________________
ix C* .tört. | l.ukAoi
19 Péntek Alk. Péter ___________________
20 Szombati Vondel
t
49
1934________________O K TÓ B E R _____________ 31 nap
21 Vasára. Orsolya
22 Hétfő I Kordula ®  _  __ |________
23 Kedd Ignác . __ __________
24 Szerda RAfael
25 CaQlört. Mór
26 Péntek Dgmfltör_________________________
27 Szombat Szabina___________________________________________
28 Vasárn. Jéz. Kr. kir.___________________________________
29 H»tf6 Nárcisz
30 Kedd AlfOPS_______<|______ II. félévi tanrend adatok.
31 Szerda 1 Farkas Szig. erodm. boir. ó* m.-jgv. bej-
50
1934_______________N O VEM BER __________30 nap1 Csütört. M indszent
2 IV n t. k 1 látottak n.
2 Szombati Hubort
A kedvezmény©» lelophonigénylé* bejolentőso 1—10. 
ftt
1934_______________NO VEM BER____________30 nap
4 Vasárn. B. Károly
6 Hőtfő Imre
6 Kedd 1 Lé. Ard ~ _________________
7 8zerda~~| Rngolbort ® __________________________________
8 CsQlárt. i Gottfried______
9 Péntek Tivadar T*. Ak. árt. wim»r, ««mvyi ami «4
10 Szombat András irod.aniu. l**a:4<n<lt.
■'>2
1934_________________ NO VEM BER_________ 30 nap
11 Vasára. | Márton
TiT hóIÍO ~ ) Jónás
i:: K' dil Sz;miHzi6 III. Rundes kari Ötén.14 .Szórd i> j JozafAt $
lő Caütort. I X. Albert ftlu te a. tin. lullx. lót«, fen. qo»*t.
16 POiit k~ ~ödftn_____________
17 Szombat Gergely______________________________________________
r>x
1934_______________NO VE M BER____________30 nap
18 Va*ára Péter, Pál
rí ll«MtVi i Erzsébet 20 Kedd 1 Kéílx
j l  Szerda H. A. oem. ® ______________ ___________________
si  C sQ tSrt.j C o o í l t a _________________P én tok  Kvlemen 24 Szom bati K or. JAnon
_____________________&L________________________________
1934_______________NOVEM BER___________ 30 nap
25 Vasáru. Katalin
26~IÍétfÓ~ B. J&noa
27 Kedd "Srm. bz. Mária ®
2s Szerda István
Csütört. Sznturnin Mária IVié/.i.: k.i ivquii.'m.
1 l’ónlok Andr&a Szig. orodm. beír, éani.-jöv bej,
00
1934_______________D ECEM BER____________31 nap
1 Szombati Elegy_____________________________________________
2 Vasárn. Bibiana
:s Hótfö X. Ferenc______________________. ________
i icedd Borba*a_________
!> Sr.orda SzAbbaaz
6 * ’.BQlön. Mikidé ~
7 Péntek Ambiuw ________________________
8 Szombat Mária íog.
Pél&rú vasutijegy váltásra jogosító igazolvány megváltása 
dec. I—10.
56
1934 DECEM BER 31 nap
9 Vasára. F. Péter
10 Hétfő Molkiade* " __________
11 Kedd Párnáz IV. Kendos kari 010«.
lü Sz ni i (Ulll.i
13 i
TTFéntvk Nlkáz
15 Szombat VMormn___________________________________________
57
1934_______________D ECEM BER____________31 nap
16 Vasára. Etelka
17 Hétfő 1 Lázár___________________
18 Kodd I Grácián
10 Szerda Polégia ______________
20 CsQtdrt. Tiniét $  Félévvégi Uumrl nlulr&.>.
•_'i i’<'• 1..i:i.' -
22 S/ombívt) Zené_________ _________________________ _
08
1934 DECEM BER 31 nap
23 Vasára. I Viktória [“
24 Hétfő A'i". '< 6s Kva
25 Kedd Na-jykarács. _______________________________
26 Szerda István 1. vt. j
27 CsQtdrt. János_________  • ______________________________
Aprószentek j? ___________________
Szombati Tamás g  £2 8zlg. ered, bolr. £s ni.-jSv. b^j.
30 Vasára. Dávid tf)Ct kteprtlroik • lto. U* m»||.
31 Hétfő Szilveszter________ Maywlnk UtotMywattoiak nwgkgMoMftk
r.ft
A budapesti K ir. Magy. Pázmány 
Péter Tud. Egyetem Tanácsa az 
1033/34. tanévben.
Rektor: Angyal I’úl, I., Karátsonyi-u. 9. sz. H ív. T. 86-0-70 
Fogad: Hétfő és szombat kivételével d. c. 10— 11-ig. 
Prorektor: Trikói József, I., Lcnke-üt 65. sz.
Hittudományi dékán: Alstleitner József, I.,Naphcgy-u. 13. sz.
H ív . T. 86-5-65. Fogad: hétköznapokon d.c. 12— 1-ig. 
.Jogkari dékán : Kuncz Üdült, V., Gróf Tisza István-U. 18. sz. 
Hiv. T. S5-4-69. Fogad : Szombat és csütörtök kivételé­
vel d. e. 11 órakor.
Orvoskari dékán : IJalogh F.rnő, I., Lágymányosl-rtt 7. sz. 
Hiv. T. 31-1-70. Fogad : Szerda és szombat kivételével 
d. e. 10— 11-ig.
Bölcsészctkari dékán : Korul* Gyula, IV., Scmmchvcis-u. 2. 
Hiv. T. 30-4-16. Fogad : Szombat kivételével d. c. 12— 1.
Prodékáuok :
Hittudományi: Schürz Antal, IV., Kegycsrendiek háza. 
Jogi: Szladlts Károly, II., Érmcllékl-út 7. sz.
Orvosi: Szabó József, V III., József-körüt 37-39. sz. 
Bölcsészeti: Németh Gyula, I., Bercsényi-u. 10. sz.
___________________60_______________________________ .
Az Orvostudományi Kar 
Tantestülete.
Nyilvános rendes tanárok.
(Lakás, magántelcí., intézet.)
Grósz Emil, V III., Baross-u. 10. T. 35-6-20. I. szemklin. 
br. Korányi Sándor, IV.,Váci-u. 42.T. 83-7-20. III. hclklin. 
Nékám Lajos, IV., Kossuth L.-u. 2. T. 88-4-53. Bórgy. ki. 
Budny Kálmán, I., Krisztina-k. 91.1. kórbonctan. Int. 
br. Kétly László, V III., Szentk.-u. 13. T. 30-4-35. II. belkl. 
Verebély Tibor, IV., Petőfi S.-u. 18. T. 88-1-11. I. seb. ki. 
Kenyeres Balázs, IX., ÜUői-iU 93. Törv. orv. int. 
Vámossy Zoltán,I., Mányoki-út 8. T. 69-4-73. Gyógysz. int. 
Sehaffcr Károly, IV., Kálvln-tér 4.T. 84-7-76. Elmekórt. ki. 
Tóth István,VIII., József-k. 37. T. 30-1-87. II. szül. és női ki. 
Illyés Gáza, L , Barta-u. 4. T. 65-4-00. Urolog, klin. 
•liikubházy Zslgmond, VW.,Üllői-’.H6.T. 48-8-75. Gyazcrixm. int. 
Szabó József, V III., Joz5ef-k. 37-39. T. 30-1-65. Stom. ki. 
Farkas Géza, V III., József-u. 25. Élettani int.
Herzog Ferenc, II., Lorántííy Zs.-ut 10. T. 54-4-24. I. bkl. 
béliért Zoltán. IV., I’er. J.-rakp. 27. T. 81-0-75. Orr-g. ki. 
Bakay Lajos, IV., Veres P.-né-u. 9. T. 84-3-31. II. seb. ki. 
Balogh Ernő, I., Lágytnányosi-u. 7. II. kórb. Int. 
lllaskovics l-úszló, IV.,Gr. Károlyl-u.22.T .85-3-06. Il.SZCmkl. 
Kelen Béla, V III., Horánszky-u. 3. T. 34-0-67. Kp. Rtg. int 
Frigyest József, IV., Váci-u. 40. T. 83-6-22. I. szül. és női ki. 
Halnlss Elemér,.IV., Kccskeméti-u. 19. T. 84-8-23. Gyerm.-kl. 
Adám Lajos, VII., Vilma k.-né-út 35. T. 30-2-64. III. seb. ki. 
Darányi Gyula, IV., Mária Valéria-u. 1. T. 89-1-4S. Közeg. int. 
Bélák Sándor, V III., Szentkirály-u. 22. T. 31-4-91. Kórtani 
és bakteriológiai int.
IIuzeliaTivadnr, I., Döbrentei-u. 10. Bonét., szövt., feji. int. 
összesen : 26.
Betöltetlen az élet, kórvegyt. int. és bonctan-, tájbonctuni 
int. tanszéke.
______  Cl
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok.
Tauffer Vilmos, V III., Póh. Sándor-u. 10. T. 30-4-85. 
Dollliifier Gyula, VII., Rákóczi-út 52. T. 33-0-03.
Nyáron : I., Béla kir.-út 30. T. 65-0-52.
Bókay János, V III., Szent király i-u. 2. T. 30-5-26.
Proisz Htijjó, V III., Vns-u. 19.
Krepusku Géza, V III., Reviczky-u. 4. T. 30-8-30. 
Lcniiossék .Mihály, IX ., Forcnc-krt. 37. T. 30-2-22.
Magántanári képviselők.
Máthé Dénes, V III., Józscf-krt 45. T. 40-1-92. 
llcrcpey Csákányi Győző, IX., Ráday-u. 32. T. 86-1-20.
Címzetes rendkívüli tanárok.
Hutyrn Ferene, V II., Rottenbiller-u. 23-25. ÁU.-orv. föisk. t. 
Török Lajos, V., Alkotmány-u. 7. T. 2-4-1-67. Polklin. fo. 
Donátit Gyula, V., Bál vány-u. 4. T. SO-4-54. Iing.-Med.- 
Psych. Láb. vez.
Sarbó Artúr, V., Fáik Miksa-u. 10. T. 23-5-11.
Gerlóezy Zslflmond, IV., Apponyl-tér 1. T. 83-3-22.
Alnpy Henrik, V., Honvéd-u. 3. T. 21-3-77. Izr.-kórh. ío. 
Pólya Jenő, V., Bálvány-u. 13. T. 29-4-79. Szt. Istv.-kórh. fo. 
Hültl Hümór, IV., Fcr. J.-rkp. 23. T. 83-2-00.
Winternitz Arnold, V II., JáVOr-U. 6. T. 96-1-07. Sz. R.-k. fo. 
Körösy Kornél, VI., Délibáb-u. 30. T. 22 1-09. Éleit. I. tb. adj. 
llanschburg Pál, IV., Petőfi S.-u. 0. T. Sl-7-04. Polikiin. fo. 
Győry Tibor, IX., Ráday-u. 18. T. 85-3-00. Ny. h. államt. 
Seholtz Kornél, V III., Múrla-u. 46. Bclügy. min. államtltk. 
Horváth Mihály, IV., Scmmelweis-U. 9. T. 89-3-66.
Koplts Jenő, V III., Nyár-u. 22. T. 33-2-29. Stefánla-k. fo. 
Maoyary-Kossa Gyula, V II., Rottcnb.-u. 23. ÁU.-orv. íóisk. t. 
Matolcsy Miklós, V III., L'llói-út 40.
I^vrleh József, IV., Kccskcméti-u. 2. T. 84-2-81.
Haberem Jonathan Pál, IV., Mária Val.-u. 5. T. 81-1-27. 
Rlhmer Béla, IV., Váci-u. 41/a. T. 86-4-16. UJ Szt. J.-k. fo. 
Tordny Ferene, V III., Üllői-üt 14. T. 39-8-50. Áll. gy.-mh. ío.
Llehermnnn í.oó, IV., Veress P.-u. 34. T. 85-3-73. Szt. R.-k. ío. 
Friedrich Vilmos, IV., Petőfi S.-u. 7. T. 89-1-14.
Kollnrits Jenő, Davos-Platz. Haus Risch.
Dollinger Btt». V III., Mária-u. 34. T. 30-3-94. I. seb. kiin. 
orth. vez.
Paunz Márk, V., Vőrösmarty-tér 3. T. 80-1-66. Poliklin. fo. 
Mnnninger Vilmos, I., Kuruclcsi-út 15. T. 64-0-09. U j Szt. 
J.-kórh. fo.
Miuleh Károly, VI.,Benczur-u. 12. T. 28 4-59. ü j Szt. J.-k.fo. 
Németh Ödön, VI., Izabella-u. 84. Ig.-ügyi orsz. megfigy. és 
elmegyógyint. lg.
Johan Bélu, VII., Gyáli-út 6. T. 38-8-16. Orsz. közeg. int. lg. 
Kovács József, V III ., Józscí-u. 27. T. 31-6-27. Szt. I.-k. fo. 
Torday Árpád, IX ., Üllői-öt 3. T. 86-4-12. Maglódy-u. k. fo. 
Salamon Henrik, IV., Eskü-iM 6. T. 8S-6-50.
Sitimnek János. V III., József-krt 52. T. 32-3-68. U j Szt. 
J.-kórh. fo.
Ucnco Gyula, V., Zrinyi-u. 1. T. 81-3-01. Szt. Istv.-kh. fo. 
Wcnezel Tivadar, IV., Petőfi S.-u. 17. T. 88-0-1G.
Dalimul y Zoltán, IV., Prohászka Ottokár-u. 10. T. 83-4-68. 
Margitszig., Vizgyógyint. fo.
Hasenfeld Arthur, V., Honvéd-u. 18. T. 24-6-51. Szt. I.-k. fo 
Guszmann József, V III., József-krt 65. T. 34-8-59. Sz. I.-k. fo" 
Engel Károly, V., Aulich-u. 7. T. 16-2-57. Polikl. fo.
Rejtő Sándor, V III., Reviczky-u. 3. T. 32-8-82. UJ Sz. J.-k. ío. 
Gerlóezy Géza, IV., Apponyi-tér l . T . 83-2-49.
Ritoók Zsigmoml, V III., Rákóczi-út 25. T. 30-3-95 Szt. 
R.-kórh. fo. kzp. lg.
Fischer Aladár, VI., Benczur-u. 39-a. T. 18-1-62. Bródl gyk.fo. 
Andriska Viktor, V III., Baross-u. 91. T. 31-0-50. K . tiszt. o. 
IJpták Pál, X., Elnök-u. 22. T. 43-3-91. Gyógyszcrism. i. adj. 
Benczúr Gyula, Szt. Gell.-íürdő. T. 68-8-00. Sz. G. gyí.v. fo. 
Soós Aladár, V III., Hunyadi-u. 46. T. 38-3-59. Dinét. I. vez. 
Hatkóozy Nándor, I., Horthy M.-út 65. T . 69-4-46. Rtg. I. vez.
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Boros József, IV., Fövámtér 3. T. 84-2-39. I. beik!, adj. 
Matolny György, V III., Ferenc krt 19/21. T. 40-3-38. I. seb. 
ki. adj.
Ströszner Ödön, V III., Kálvária-tér 18. T. 37-1-07. Szív. 
Hakt. Int. ig.
összesen 52.
Magántanárok
Némái József, V I., Jókai-u. 6. T. 15-9-09. 
Okolicsáuyi-Kútny Dezső, V II., Kcrtész-u. 6. T. 40-8-20. 
Uj Szí. János-kórh. fo.
Antal Júno>, IV., Kossuth L.-U. 6. T. 88-1-50. Irg. kórh. ío. 
Temcsváry Rezső, V II.. Erzsóbct-k. 32. T. 11-6-68. Wciss 
Alice gyermekágyas otthon ig. ío.
YVenhnrdt János, V III., József-k. 43. T. 30-2-33. Sz. R.-kh. fo. 
Itáskai Dezső, V., Arany J.-u. 9. T. 25-1-00. Szt. I. kh. r. o. 
Xavrutil Dezső, I., Budakeszi-út 63. T. 64-2-84. Pajor-sz. fo. 
I’iesch Ármin, V., Vilmos cs.-út 36. T. 26-5-75. Madarás/.-u. 
k. lg. fo.
Schmldleehner Károly, IV., Kocskcmóti-u. 11. T. 81-1-67. 
Szt. R.-kórh. fo.
Lolnnayer Géza, IV., Múzeum-krt. 31. T. 85-7-05. Polikl. Ig. fo. 
Frcy Ernő, IV., Liszt F.-tór 4. T. 26-5-93. Erzsébet szh. k.fo. 
Gózony Lajos, IV., Semmelweis-U. 4. T . 89-4-30. Poliklln. fo. 
Tóvölgyi Elemér, V I., Andrássy-Út 45. T. 24-1-32. Szt. 
Gellért-gyógyf. fo.
Poiatsehek Kleiner, VI., Eötvös-u. 6/b. T. 29-1-93. Izr. k. fo. 
U literbe rg Hugó, V ., Vadász-u. 33. T. 29-7-01. 
Mulsclicubac-hcr Tivadar, V III., Baross-u. 21. T. 36-6-32. 
Vörőskereszt-kórh. ío.
Péteri Ignác, V III, Józscf-krt 35. T. 30-5-61. U j Szt. J.-k. ío. 
Óból Ferenc, V III., ÜUói-út 34. T . 34-9-97. Szt. R.-kh. ío. 
Mező Béla, IV., Kecskométi-u. 14. T. 85-1-16. Szt. I. k. ío. 
Pfann József, X., Szabóky-u. 3-1. T. 41-3-17. Ny. h. o. táborn. 
Udvarhelyi Károly, IV., Apponyl-tér 1. T. 85-4-96.
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Ilonszelmnnn Aludi'ir, Miskolc, Rácz György-u. 5. Kö/.k. fo. 
E « . János. VII..Thököly-út 86. T. 96-2-63. All. gyermm. v. ío. 
Schmidt Ferenc, I., Ménesi-ót 37. lialatonf. Eres. szán. ío. 
Fekete Sándor. V ili., Mózeum-u. 9. T. 31-3-18. Polikl. fo. 
("-sípol Károly, I., Süvcg-u. 10. T. 51-4-19. Uzsokl-u. k. fo. 
Máiké Dénes. V III., .József-krt. 45. T. 40-1-92. Fog. ki. 
techn. o. vez.
Tólfalussy Imre. VIII., Mária Tcrézia-tér 16. T. 15-6-57. 
Koós Aurél, X., Villam-n. 18. T. 32-6-68. Stef. gyerm.-kll. fo. 
Itakody Aurél, I., IlidcgkOti-ót 72. Lipótm. áll. elmegy. ío. 
\\ Indisch Ödön, V III., .Iózscf-k. 35. T. 33-2-97. Irg. kh. fo. 
Morelli Gószláv, IV. Veres Pálné-u. 7. T. 83-7-19. Hrzs.sz. fo. 
Kern Tibor, V ili.. Józseí-k. 55 -57. T. 36-1-66. Maglódi-ti. 
kórh. fo.
Hoscnthal .leno, V.. Sas-u. 19 T. 22-6-45.
Fablnyl Rudolf, I.. Hidcgkúti-út 72. T. 61-4-40. Upólm. áll. 
elmogyógvint. ig. fo.
Szabó Ince, V III., Üllői-ól 12. T. 40-9-11. III. seb. ki. adj. 
Ilorvátli Déli. V III., Szigony-u. 36. T. 30-2-lU. 11. szemkl. Is. 
Mllkó Vilmos, V I11., József-krt. 63. T.41-2-06.Maglódl-u.k. fo. 
Sznbóky János, Glcichcnberg, Budapest, Erzsébet krt. 20. 
Knrezag László, V III., Szentkirályi-u. 27. T. 38-9-23. Mag­
lód i-áli kórh. fo.
llossányl Andor, I., Horthy M.-ót 15'c. T. 68-2-12. Sz.I.-. 
k.f.o.
Xuvák Miklós. Szekszárd. T. 1 —13. Közk. fo.
Lleskó Andor, IV., Prohászka O.-u. l . T . 81-1-91. Sz. I.-k. ío. 
Lehoezky-Scnunclwrlss Kálmán. VIII., Józscf-u. 20. T.
33-9-33. Vöröskcreszt-kórh. fo.
Mclly József, IV.. Károly-krl. 15. Kér. tiszti orv.
Frllz Guszláv, V ili., József-krt. 59— 61. T. 45-8-07. Gyógy­
szert. int. adj.
Simon Bélu, IV., Kigyó-u. I. T. 88-3-80. Pollklin, fo. 
Vlmisfeld Olló, IV., Kskü-iU 6. T. 88-7-03. Bakáts-t. k. ig. ío.
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Borza Jeu5, I., Labanc-úL 32. T. 64-9-35. OTI.-fo.
Puhr Lajos, VI., Andrássy-tU 88. T. 24-9-32. Máv. kórli. fo. 
Gortvuy György, VI., Eötvös-u. 3. Bel ügy min. o.-tnn. 
liuilun Károly, VI.. Hévav-ii. 12. T. 22-6-56.
Ilercpey t'.sákányi Győző, IX., Itáday-u. 32. T. 86-1-20. 
o. T . i.-fo.
1U/.I István, IX . Bakáls-u. 3. Szí. László-k. ío.
Knbányi Endre, I. Nagy boldogasszony n. 3. T. 69-0-32. 
Madarász u. k. ío.
'/.nika Ödön, V ili., Üllól-iM 10. T. 41-2-39. I. kórbonct. i. adj. 
Tüdős Endre, IV., Apponyi-t. 1. T. 84-1-94. Gycrinckincnh. fo. 
Schill Imre, V III., Sándor-lór 3. T. 39-1-99. Kaszáb-k. ío. 
Deseő Dezső, VII., Hottenb.-u. 23-25. Állatorv. föisk. ny.rk.t. 
Brunn János, II.. Blmbó-u. 3. T. 55-7-68. I. o. íötör/sorvos. 
Schaíílcr József. V III., Szcntkirályi-u. 46. II.I>clgy. ki. adj. 
Surányl Lajos, V., l'alk M.-u. 22. T. 23-8-55. Park-szan. ío. 
Aszódi /.oltón, VII., Károly-krt. 3/a. T. 31-6-18. Kórv. I. adj 
Wcln Zoltán, IV., Egyctcin-t. 5. T. 81-7-57. V6rösker.-k. fo. 
Czirer I.ászló. Szcnlldrályi-u. 29. 10-2-37. MAI3I-ÍO. 
Kalocsny Kálmán, VIII., Mária-u. 34. T. 38-2-98. Sz. L.-k. ío. 
Mosouyi János, V ili., Eszterházy-u. 9. Ele Unni int. adj. 
Peknnovich István, II., Pasarótl-át 5/a. T. 51-2-93. Pcstújh. 
kórli. ig.
Richter llufjó, V., Fáik M.-u. 5. T. 29-7-92. I/.r. k. ío. 
Saller Károly, V III., Üllól-út 16/b. T. 36-S-S3. Irgalmr. k. ío. 
Somogyi István, V ili . ,  líalassa-u. 6. Klmckl. adj.
Iloray Gusztáv, Márin-u. 39. I. szemklinika adj.
Rolirbröck Ferenc, VII., Roltcnl>.-u. 6/l».T. 11-6-36. MABI ío. 
(>;i|tndy István, I., Krisztina-k. 141. T. 50-9-21. U.Sz.J.-k.ío. 
Hallani István, V ili . ,  .Józseí-krt. 74— 76. T. 33-0-18. 
Doros Gábor, V ili., József-krt. 23. T. 14-1-23. OTl-ío. 
Hoc likőr Adóm, X., B. Jászb.-űt 15. Törv. o. int. adj. 
Barabás Zoltán, IX., üllói-út 86. All. Gyermckincnli. ig. 
Hajós Károly, Múzcum-krt. 39. T. S3-7-7S. Pollklin. ío.
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Erdélyi Jó/.sei. V III., üllói-út 78,1). I. beiktin. tanárs. 
Ilollaender Leó, IV., Piarista-u. 2. 'I'. 85-2-16.
Hammer Dezső, I., Scrleg-u. 4. T. 68-7-8*1. Fertőt], int. ig. 
Mutusovszky András, V ili . ,  .lózsct-krl. 55. T. 20-3-60. 
Pákoz.dy Károly, V III.. Főh. Sáwlor-tt. 27. T. 15-0-58. 
Irgalm. k. ío.
Skrop l'crene, I., Fehérvári-út 6. M ABI fo.
Horvátit l.njus, V III., Miks/áth K.-t6r 2. T. 30-0-59. OTI-ío. 
Fejér Ar|»ád, V ili . ,  JózseX-kft. 63. T. 35-S-S3. III. belkl. Is. 
vité* Ilercroii Árpád. V il i . ,  Tavaszmezó-u. 2.
Karoliny Lajos, Cinkota, Horthy M.-út 49. II. kórb. int. Is. 
.Naehlnébcl ödijn, IV.,Veres P.-u. 12.T. 83-3-83. I. kórb. i. adj. 
Czunft Vilmos, V III., üllői-ál 6. S/.t. H.-kórh. ío.
I)6z.<a Jenő, V II., Iírzsébet-k. 0. T. 3G-4-01. Poliklin. fo. 
Sáfjhy Ferenc, V II., Damjanich-u. 14.
Hals/. Dezső, V III., Haross-u. 74. T. 32-6-31. Gyöngyftsi-á. 
szül. oszt. fo.
várad! Ilaynal Imre, IV.,Václ-u. 52. T . 84-2-98. III. bkl. adj. 
Dühén Iván, V III., Haross-u. 27. T. 37-6-02. 1. szid. ki. Is. 
IIdény! Gézu, V I., Andrássy-át 27. T. 18-9-28. III. lHflkl. ts. 
.Minder Gyula, Hókus-kórház, l ’rol. kiin. tanár*.
Jármai Károly, II., Zsigmond-U. 7. T. 57-1-20. Allatorv. fi. 
ny. r. t.
Gál Félix, V I., Teréz-krt. S. T. 15-9-G8. II. szid. klin. ts. 
Italázs Gyula, V III., Kőfaragó-u. 7. T. 30-2-21. Hókus-k. adj. 
hllkel Pap Lajos, L , Virányos-át 21. T. G4-1-17. Vörösk.-k. fo 
Tanul Harald, II., Huday László-út 5/b. Ivlcttani Int. ts. 
Pulnoky Gyula, I., Hors-u. 24. II. kórb. int', ts.
Schmidt Albin, V., Nádor-u. 5. T. 81-1-18. I. seb. klin. ts. 
Germán Tibor, Ferenc József-rkpart 15. T. 84-1-54. Poli­
klin. fo.
Czeyda Pommershclm Ferenc, X., Szobóky-u. 31. T. 39-2-88. 
Szt. L. k. fo.
Camplan Aladár, V lf., Hákóczi-át 26. T. 35-0-00. Orr- 
gége klin. ts.
_________________________ l>7
Krepuska blviín, V III., Scltovszky-tér 3. T. 32-8-49. I. seb 
kiin. ts.
I.ehoczky Tibor. V ili., Halassa-u. 6. Klmckiin. ts.
Horváth Boldizsár, IV., Kossuth Lajos-u. 3. T. 85-0-22. ; 
Uj Sz. J.-k. fo.
Mészáros Károly, V III., Buross-u. 25. II. seb. ki. ts.
Fnludi Ferenc, V „  Újpesti rkpart 6. II. bclgy. ki. ts.
Balogh Károly. V II., I>amjanich-u. 10. Stomat. ki. adj. 
Fuchs Dénes, V., I.ipót-krt. 8. T. 26-7-91.
Móczár László, V., Szalay-u. 2.
Barát Jenő, V., Bálvány-u. 3. T. 80*0-35. III. belgy.kl. is. 
Mozsonvl Sándor, II., Hunyadi J.-u. 3. T. 54-7-28. Min. o. tan. 
összesen 1 1 8 .
Az orvoskari intézetek és klinikák címe 
és telelő «száma.
A ) Intézetek.
Bukterlolóylal int., IX ., Hákos-u. 9. T. 87-1-05. 
Bonctani-tájbouetanl Int.. IX., Tűzöltó-u. 58. T. 30-8-18. 
Itonetuni-szövettmii és fejlődéstani Int., IX., Tű/.oltó-u. 58. 
T. 34-5-88.
Élettani intézet, V III., Eszterházy-u. í). T. 30-4-22.
Étet- és kór ve oy la ul Int., V III., Eszterh&zy-u. 9. T. 41-0-74. 
Gyógyszertani Int., V III., Üllói-út 2G. T. 31-1-8«. 
(iyógyszertár, V III., Üllól-út 20. T. 31-2-06.
Gyógysz. isme és mércytuul Int., V III ., Cllői-Út 26. T .40-2-40.
I. sz. Kórbonctani lut., V III., Üllói-út 26. T. 31-1-97.
II. sz. Kórbonctani Int., V III., Üllói-út 26. T. 31-1-97. 
Kórtani Int., IX .. Hákos-u. 9. T. 87-0-36. 
kőzegészségtuni int., V III., Eszterházy-U. 9. T. 30-4-26. 
Ituvatalozó, IX ., Üllö-út 93. T. 30-8-45.
Köntgen-lnL, V III., üllói-út 26. T. 33-3-34.
Törvényszéki Orvostani Int., IX., Üllói-út 93. T. 30-8-27.
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Orvosképző bölcsészet kari intézetek.
I. Cliem. Int., Múzeum-krt. 4/b. T .30-1-69. lg .: Winkler Lajos.
II. Llicin. Int., Ksztorházy-u. 11— 13. T. 30-5-51. I«.: Hn-
garszk.v István.
III. éhem. int.. Múzeum-krt. 1 1>. T. 30-4-69. lg.: lluchbőek 
Gusztáv.
!. IMiysIkal int., Esztcrh.-u. 5/7. T. 33-0-25. lg.: Tangl Károly 
B) Klinikák.
I. sz. Belgyógyászati klln.. V ili . ,  (.'llűi-ilt 78/b. T. 31-2-06.
II. sz. Belgyógyászati klln., V III., Szentkir.-U. 46. T. 33-6-75.
III. sz. Belgyógyászati klln., V111., Ludoviccum-u. 2. T.30-2-29. 
Bor- és nemikórtani klln., V III., Mária-u. 41. T. 31-1-96. 
Kimé- és ideg kúria ni kiin., V III., Balnssa-u. 6. T. 30-3-62.
Igazgató szobája T. 31-1-95.
Gyerinekklin., V III., Gólyn-U. 48. T. 30-3-9G. (Stefánia 
T. 30-8-13.)
I. sz. NŐI klln., V III., Baross-u. 27. T. 31-2-71.
II. sz. NŐI klln., V III., Üllől-út 78/a. T. 30-6-1G.
Orr- és gégeklin., V III., Gyulai Pál-u. 2. T. 38-0-22.
I. sz. Sebészeti klln., V III., Üllöl-át 78. T. 30-2-15.
II. sz. Sebészeti klln. V III., Baross-u. 25. T. 31-2-15.
III. sz. Sebészeti klln., IX ., Gyáli-út 1. T. 30-5-90.
I. sz. Szemészeti klln.. V ili., Mária-u. 39. T. 33-3-22.
II. sz. Szemészeti kiin., V III., Szigony-u. 36. T. 30-2-10. 
Stonintológiai klln., V III., Mária-u. 52. T. 35-0-35.
Urológiai klln., V III., Gyulai Pál-u. 2. T. 32-5-97.
Minisztériumi és egyetemi elmek.
Vallás- és kiizokt. minisztérium, V., Báthory-ll. 12. T. 27-819. 
Miniszter: Ilómnn Bálint.
Titkára : vitéz Tcrbóez Miklós, min. titkár, 1 mell. áll. 
Polit, államtitkár : Petri Pál. Titkára : 2 mell. áll. 
Államtitkár: Szlly Kálmán. 82. mell. áll.
Egy. fóoszt. főnöke : Plttndorffer Pál min. tan. 47. m. á. 
Kgyetemi számvevőség, V., Báthory-u. 12. 27. mell. áll.
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Belügyminisztérium, I., Országház-u. 30. T. 60-0-20. 
Miniszter: vitéz Kereszt es-FIscher Ferenc.
Egészségügyi osztályok, II., Lánchid-u. 2. T. 56-0-50. 
Orvosállamtitkár: Selioltz Kornél. T. 88-2-32. 
Gyermekvédelmi oszt. vez. : Pettkó Szán diner Aladár c. 
államtitkár.
Társadalombiztosítási oszt vez.: Lénnyel Ervin, min. tan 
Általános egészségügyi őszi. vez.: Kolosváry Sándor m. tan. 
Betegellátási oszt. vez.: Barabás József, min. tan.
Szül. ügy. min. bizt. : Tnuííer Vilmos, nyug. c. ny. r. t.
A fenti osztályok telefonja 50-0-50 és név kérendő. 
M. K. Orsz. közeg. Int., Gyáli-üt 4. T. 45-4-45. lg.: Jóban 
Béla.
Itektori hivatni, IV., Egyetem-tér 3. T. 80-0-66.
Be’itor, Magnificus, T. 80-0-70.
Hittudományi dékáni hivatal, IV., Egyetem-tér 3. T. 8-1-3-09. 
Jog- és államtud. dék. Iiiv., IV., Szerb-u. 10. T. 8-1-3-08. 
Orvostudományi dék. hiv., V III., Üllői-út 26. T. 31-2-10. 
Bölcsészcttud. dék. lilv., V III., Müzeum-körút 0. T. 30-4-10. 
Egyetemi könyvtár, IV., Ferenclck-terc 5. T. 84-1-17. 
l g . : Posteincr Iván, IV., Ferencick-tere 5. T. 85-0-45.
Guzd. Illv. ig .: Alszegliy Kálmán, V III., Üllői-út 20.
T. 34-6-11.
Műszaki iroda, V III., Üllői-út 26. T. 31-2-23.
Klinikai ágyuyilvántartó, V III ., üllői-út 26— 28. T. 32-9-70 
Közkórházi ágyuyilvániartó, V III., Gyulai Pál-u. 2.
T. 43-6-28— 29— 30.
I. sz. főzőkonyha. V ili . ,  Üllői-út 26. T. 31-1-69.
II. sz. főzőkonyha, V III., Balassa-u. 8. T. 30-3-56.
Dlaet. Int., V III., Balassa-u. S. lg. : Soós Aladár, T. 30-3-56. 
Ouaestor, NIekmunn Ottó, IV., Szerb-u. 10. T. 86-0-59. 
I)r. Bayer Antal, gyógysz. korm. bizt., V I., Andrássy-úl 84.
T. 22-5-85.
___________
Dr. Győry Tibor, gyógysz. korín, bizt., IX . Ráday u. 18. 
T. 85-3-00.
l)r. Molnár Andor, gyógysz. korín, blzt., Kultuszmlniszt. 
Dr. Mozsonyl Sándor, gyógysz. vizsgázt., II., Hunyadi 
János-út 3. T. 54-7-28.
l)r. Wéber Dezső, gyógysz. vizsgázt., V III., Práter-u. 45.
T. 30-2-80.
Orvosi Hetilap ás M. Orv. Arch. szerk. ás kiadóhivatal, 
VIII., Üllói-út 20. T. 31-1-8Ö.
Orvosképzés, szerk. és kiadóhiv., V III., Mária-u. 39. T. 33-3-22 
Centrum-nyomda, IX., Köztclek-u. 1. T. 86-5 02.
OH. SeuítŐ E g y .: V III., Üllói-át 20. T. 31-2-78. E in .: 
Horváth Károly.
Csaba Bajtársi Egyes. T. 31-2-78., a Segítő Egyletben d. u.
2— 3. Vezér : Szklenkay Zénó.
.Mensa Medien. Collegium Medicum. Igazgató : Uudyma 
Emil, IX., Köztelek u. 1. T. 86-5-52.
MEPnOSz. IX., Ráday u. 33. T. 86-5-16. Ein.: Rarna László. 
Mentők. lg. : Körmüczi Emil, eg. ti. í. t. T. 11-3-25.
A szegedi in, k ir Ferenc Józseí 
Tud.-Egyetem Tanácsa az 1933/34. 
tanévben.
Rektor: Széki Tibor, Kossuth-u. 9. T. 23— 75. Fogad: 
Hétfőn, szerdán, pénteken d. e. 12— 1-ig.
Prorektor : Erdélyi László, Szentgyörgy-u. 12.
Jogkari dékán : Heller Erik, Glzclln-tér 3. T. 18— 31. Fogad : 
11— 12-lg.
Orvoskari dékán : Veress Elemér, Templom-tér. Élettani Int.
T. 28— 23. Fogad : Kedden, pénteken 12— 1-ig. 
Rölcsészdékán : Schmidt Henrik, Oroszlán-u. 4. T. 28— 19.
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Fogad: Hétfőn, szerdán 12— 1, szombaton 11— 12-ig. 
Math.-Terin. tud. dékán : Kér ékjár tó Béla, Zerge-u. 19. 
Fogad : Szombat kivételével 12—1-ig.
Prodéknnnk.
Jogi: Búza László, Petőfi Sándor-sugárát 25. T. 80 59.
Orvosi: Baló József. Br. Jósika-u. 14. T. 33- 55. 
Bölcsészeti: Imre Sándor, Tlsza-szálló, T. 10—44. 
Mathematik;).: Farkas Béla, Szentháromság-u. 13/n.
Orvoskar! tanártestület
Nyilvános rendes tanárok.
Vidukovifs Kamii, Szentháromság-u.l I. T. 25— 29. Seb. ki. 
Veress Elemér, Fog. templom-tér. T. 28— 23. Élettani int. 
Issekül/. Béla, Fog. templom-tér. T. 10—87. Gyógysz. int. 
l’oór Ferenc, Bőrgy. kiin. T. 10—31. Bőrgyógy. kiin. 
Jankovich László, Kossuth L.-sugárrtt 40. T. 29 -38. Törv. 
o. int.
Ditrói Gábor, Vitéz-u. 28. T. 32— 38. Szemészeti kiin. 
Bereez János, Tisza L.-krt. T. 11— 22. Szül. és nőgy. ki. 
Jcney Endre, Köicsey-u. 10. T. 11— 28. Kórt. int. 
Szentgyörnyi Albert, Kálvária-tér 5/b. T. 23— 12. Orvosi 
vgyt. Int.
Bnló József, Br. Jósika-u. 14. T. 33— 55. Kórbet. int. 
Kiss Ferenc, Párisi-körűt 4. T. 15— 58. Anat. int. 
Itusznyák István, Somogyl-u. 7. T. 32— 42. Bclgy. kiin. 
Pnrjesz Béla, Szentháromság-Il. 14. T. 32 -16. Belgy. diagn.
in*’ összesen 13.
Nyilvános rendkívüli tanárok.
Miskolc/.}' Dezső, Szthároms-.u. 2. T. 31— 92. Idegeinu- ki. 
Krainár Jenő, Sztliúromság-n. 6/a. T. 32— 02. Gyerntckkl. 
Tomeslk József, Kálvária-sor 16. T. 13 -61. Közeg. int.
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Nyugalmazott nyilvános rendes Innár. 
l.öu* József, Borcsényl-u. 16.
Magántanári képviselők.
Engel ltudolf, Telcki-u. 5. T. 25— 77.
Mészáros Gábor, S/ellő-u. Női klinika. T. 11—'22.
Címzetes rendkívüli tanárok.
Dávid Lajos, Kálvária-tér 5/1). T. 10—88. Kgv. gyógy«/..-ifi. 
Kunoz Andor, .Miskolr. Kózkórház. ío.
Harger Károly, Bp., V ili . ,  Hökk Sz.-u. 33. Bábaképző i. ig. 
Stieí Sándor, Horthy M.-ú. 9. T. 18— 17. Klineidcgklin. adj. 
Waltner Károly, lír/.s.-rkp. 18. T. 16 96. Gycrm.-kl.adj. 
Engel Gábor, Kolozsvár, Mlkó-u.
Kifér Aladár, Kolozsvár, Bcrdc .Mózes-il. 3.
Gyergyal Árpád, Kolozsvár, Jókai-n. IS.
(iéber János, Budapest, Andrássy-tit 2.
Magántanárok.
Ilanaslewlcz Uszkár Bp., I., I.cnkc-tér 7. Vczértörzsorv. 
Genersleli Antal, Hódmvásárhely, Fcr. J.-u. 10. Közkórh. fo. 
Kovács Odón, Tisza L.-krt. 20. T. 16 -61. Áll. gymenli. ig. 
Kovlier Pál, Győr, Zrinyi-u. 10. Kózkórház. ío.
’/.aeáls Ferenc, Klauzál-tér 5. T. 21 — 10. Botegs. pénzt. fo. 
Egei ltudolf, Telcki-n. 5. T. 25—77. Bclgy. kiin. tanárs. 
Nylrtí Gyula, Bp., Li pót mezei dmegyógyint. fo.
Meiner Lajos, Mérei-u. 7.
I.ukács József, Budapest, Gycrmekklin. adj.
Kovács Kálmán, Tisza L.-krt. 22. T. 28 -01. Városi kőzk. fo. 
Treer József, Bocskay-u. 9. T. 12—20. Sebészeti kiin. ts. 
Molnár József, Szcllő-u. T. 11 -22. Szülészeti kiin. tanárs. 
Mészáros Gábor. Szcllő-u. T. 11— 22. Szül. kiin. tanárs. 
Kanyó Méla, Bp., Bottenbillcr-u. 20.
Falta Marcell, Horthy Miklós-u. 5. T. 12 -93.
Gáspár János, Bp., Itt., Újlaki rakp. ti. 
vitéz Varga Lajos. Bp„ 11., Margit-körút 58.
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Juucsó Mikló«, Fogadalmi templom-tér. Gyógyszertani int 
Göllner Lajos, Tábor-u. 3. T. 10 87. Fogászati kiin. Is 
Kalló Antal, Szentháromság-u. 4.
Szentkirályi Xsfgmond. Hraezővásárh.. Közkórházi í<». 
Tokay László Kálvária-út 52. T. 31— 92. Ideg kiin. tanán 
Tróján Emil, Arpád-u. T. 17— 99. Seb. kiin. tan&rsegéi 
Tukals Sándor, Dánl-U. 5. Gyógysz. isin. int. adj.
(■eltért Albert, Korona-u. 18. Anat. int. adj.
Itacli Imre, Széchcnyi-tér 9. T. 24— 45. Kórb. int. ts. 
összesen 26.
Az orvosi fakultás intézetei és klinikai.
Agykutató intézet, Kálvária-i'it 52. '1'. 31-92.
Anntóininl Intézet, Kossuth Lajos-sugáriU 10. T. 15— 5Í 
IlelgyógyúsznU klinika. Tiszapart. T. 31— 93. 
belgyógyászati diagnosztikai klinika, Tiszapart. T. 31 8f 
bőrgyógyászati klinika, Tiszapart, T. 10 31.
Kyy elemi gyógyszertár, Templom-tér. T. 10— 88. 
Elmegyógyászati klinika, Pulcz-u. 12. T. 22— 36.
Élettani intézet. Templom-tér 5/b. T. 28— 23.
Fogászati rendelő-intézet, Fodor-u. 9. T. 23— 00. 
Gyermekgyógyászati klinika, Tiszaparl. T. 16— 90. 
Gyógyszertani Intézet, Templom-tér. T. 10— 87. 
Gyógyszcrlsmcrctl Intézel, Templom-tér. T. 10—S/. 
Ideggyógyászati klinika. Kálvária-ót 52. T. 31— 92. 
Kórlani intézet. Templom-tér. T. 15— 33. 
kórbonctani kórszöv. int., Kossuth L.-sug.-á. 40. T. 18 9i 
Közcgészségtanl Intézet, Kálvária-tér 5/b. T. 13— 01. 
Orvosi vegytani intézet. Kálvária-tér 5/b. T. 23— 12. 
Sebészeti klinika. Tiszapart. T. 17— 99.
Szemészeti klinika, Árpád-u. 1. T. 16— 83.
Szövet- és fejlődéstani Int.. Kossuth L.-SUR.-Ú. 10. T. 15— 51 
Szülészet-nőgyógyászati klinika, Tiszapart. T. 11— 22. 
Törvényszéki orvostani int., KossuthL.-sug.-út 10. T . 17 9
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Egyéb egyetemi címek.
Rektori hivatal, Közp. Egy. : Dugonics-tér 13. T. 27— 80. 
Hiv. órák hétközit. 9 —2. Rckt. fogad: Hétfő, szerda, 
péntek d. c. 12— 1-ig.
Orvoskari dékánátus, Közp. Egy. T. 27— 80. Hiv. óra 9— 2. 
Jogkari dékánátus, Közp. Egy. T . 27— 80. Hív. órák 9— 2-ig. 
Höicsészetknri dékánátus, Baross G.-u. 2. T. 15—85. Hiv. 
órák 9— 2-ig.
Mnthrmutikui dékánátus, Baross G.-u. 2. T. 1*1— 02. Hiv. 
órák 9— 2-ig.
Egyetemi könyvtár, Közp. Egyet. I. cm. Igazg. fogad : 
11— 12-lg. Könyvtár nyitva 8— 1-ig. d. ti. 3— 7-ig. 
Egyetemi Diákjóléti és Diákvédü Iroda, Ivőzp. Egyet. I. cm. 
T. 27—80. Diákvédö. Elnök fogad: hétfő, kedd, szerda, 
szombat 8— 9-ig, csütörtök, péntek 12— 1-ig. 
Ouuestura, Közp. Egyet, főldsz. bal. Hiv. órák 9— 1-ig. 
Gazdasági hivatal, Eodor-u. 9. T. 14— 07. Fog. idő 10— 12-ig.
mb. gazdasági hivatali Igazgató: Holló Domokos. 
Mcnsa puhllca, Boldogasszony-sugárüt 4.
Csaba Bajtársi Egyesület, Boldogasszony-sugárút -1. 
Egyetemi Horlhy-kolléglnm, 150 férfi és 40 nőhallgatóra, 
Igazg. Fógel József e. ny. r. tanár.
Egyetemi Szent Imre-kolléglnm, 50—60 katli. férfihallgató 
részére. Püspöki palota.
A pécsi m. kir. Erzsébet Tud. 
Egyetem Tanácsa az 1933/34. 
tanévben.
Rektor: Pázmány Zoltán. Dulánszky-u. 4. Hív. T. 30— 12.
Fogad : hétköznap 12— 1-ig.
Prorektor: llodinku Antal, Deák-ll. 2.
Hittudományi dékán : Kiss Jenő, Sopron.
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.Jogkari dékán : Dainbrovszky Imre, Majláth-tér 2. Hiv. T.
18— 05. Fogad : hétköznap 12 órakor.
Orvoskari dékán: Fenyvcssy Bélu, Anna-u. 39.1 íív. T. 11 -26.
Fogad : hétköznap yxl —  y22-ig.
Bölcsészctknrl dékán: Prinz Gyula, Mór.-koll. Hív. T. 11— 16. 
Fogad : kedd, szerda és csüt. 12 órakor.
Prodékánok.
Hittudományi: Pröhle Károly, Sopron.
.Jogi : Krisztié* Sándor, Széchcnyi-tér 9— 10.
Orvosi : Tóth Zslgmond, Dohány-u. 7.
Bölcsészeti: Kastner Jenő, Duiánszky-u. 4.
Orvoskar! tanártestület
Nyilvános rendes tanárok.
Pékár Mihály, Rákóczi-út 80. T. 12— 63. Élett. int. 
Fény vess y Béta, Anna-u. 39.T . 12— 21. Közegészs.-jnt. 
Reuter Camillo, Rét-u. i. T . 13 7S. Ideg- és elmek 1 in.
Entz Béla, Pozsony-u. 3. T. 13— 50. Kórbonctani Int. 
Mansfeld Géza, Vitéz-u. 3. T. 29 11. Gyóg.vsz. és kórt. int.
Tóth Zsigmond, Dohány-u. 7. T. 14— 20. Anat. int. 
Selpiades Elemér, Kismakár-u. 13— 15. T. 34--77. Női ki. 
Zcchmelster László, Fogaras-u. 1. T. 10— 37. Kém. int. 
Ithorer László, Dohány-u. 7. T. 12— 18. Fiz. és Rőntg.-int. 
Ángyán János, Scitovszky-tér 15. T. 12 -79. Bclklin. 
Gorka Sándor, Dulánszky Nánd-.u. 4. T. 26— 14. Bioi. int. 
»u b e r  Ernő, Várndy Antal-u. 13. T. 27— 8S. Seb. kiin. 
\lhrieh Kourád, Arpád-u. 69. T. 15— 31. Szem. klln. 
összesen 13.
Nyilvános rendkívüli tanárok, 
vitéz Herde Károly, Klrály-u. 33. Bőrklinika 
vitéz IJuzár József, Gyermekklin., T. 11— 31. Gvcrmekkl.
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Címzetes’uyllv. r. tanár.
Imre József, a Bp. m. k. All. szemk. ig.-fo., V I, Benczur-u. 22. 
Tiszteletbeli nyllv. r. tanár.
lltilyra Ferenc, a Bp. állatorv. főisk. ny. r. t. (I. Bp. rk. tan.) 
Címzetes rendkívüli tanár.
Wenhardt János, udv. tan. (I. budapesti m.-tanárokat.)
Mauántanári képviselők.
Ituticli Jenő, Garai-u. 3. T. 30- 66.
I-aiifj Mihály, Széchcnyi-tér 9.
Mag An tanárok.
Schiit/. János, Bp, V II, Bcthlcn-tér 1. T. 83-1-75. MABI-fo. 
Dolli Iticliárd, Bratislava, Dynamitgyár.
Petényi Géza, Bp, IX , Tüzoltó-u. 7. T. 30-3-05.Feh.k.gy.k.fo. 
Xyáry László, Győr, Arpád-u. 24. Közkórház ío.
Kltifie Endre, Bp, I, Fortuna-u. 11. T. 60-8-50. Uj S/.t.J.-k.fo. 
Heiner László, jelenleg Amerikában.
Csapod} István Zoltán, Bpest, I., Krisztina-körrtt 141.
T. 50-9-21. Uj Szt. J.-kórh. fo. 
hindi Szabó Sándor, c. íi. főtan., Bp., IX., Mcstcr-U. 1. 
tiöczy Lajos, Bp, IV, Kossuth-L.-u. 7. T. 88-3-67. MABI-fo. 
fielger Ernő, Pécs, Klrály-u. 4. Kórt. int. adj.
Sebestyén Gyula, Bp., Rózsa-u. 40,'a. T. 45-2-29.
Kelemen Györny, Bp, IV, Reált.-u. 9. T. 85-3-14. II. seb. kl.ts. 
Hötth András, Bp., Mázcum-krt. 3. All. szemk. fo.
»odó lUehárd, jelenleg Amerikában.
Rulleh Jenő, Pécs, Garai-u. 3. Bclklin. adj.
Jendrasslk Lóránd. Pécs, Irányi DAniol-tér 8. Belkl. ts.
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Barin Szabó •l6/.'pf. Mp. I. Szt. Iinre-u. 53. T. GS-7-G9. OTI. 
ig. io.
Göltche Oszkár, Mp. V. Katona J.-u. 17. Fd», ker. gyk. io. 
Frigyér László, Pécs, Garny-u. 3. Bclklin. tanára.
Kovát* litván, Bp.. V III., Baross-u. 28. T. 31-2-73. OTI-io  
I.uug Mihály, Pécs, Széchonyl-tér 9. Bórkl. adj.
Wolíí Károly, Bp. Buduőrai-tU 10. T. 55-9-17. S/.t. H. k. I«. ío. 
lírnst •Jenő. Pécs, Tompa Mihály-u. 12. Gyógysz. Int. ts. 
Ederer István, Bp., I.. Budaioki-út 11 /a. T. 58-1-75.
Szász Béla, Kaposvár, Irányi Dániel-u. 4. Kózkórh. ío. 
Sebeit György. Pécs, Vitéz-u. 3. Közeg. int. tanára.
Burg Kde, Pécs, Kisinakár-u. 13— 15. Szül. klln. tanára. 
Tesehler László. Pécs, Hal-tér 1. Bdklin. tanára.
Erő* Gedeon, Bp.. II., Pontv-u. 11. T. 53-6-75. Izr. k. ío. 
Vertán Kmil, Pécs, Inczédi Déncs-u. 7. Gyermekseb. o. fo. 
Kovácsié* Sándor, Győr város tisztító. Győr, Tiszliíóorv. hiv. 
•lanáky Gyula, Hódmezővásárhely.
Klobosllzky Dénes, jelenleg Amerikában. Élettani ini. I* 
Szathniáry Sebestyén, Gyula, közkórházi ín.
Iteöthy Kon rád. Dischka Győző-u. 5. Törv. orvost, int. adj 
Tóth Sándor. Kismakár-u. 13 15. Szili. kiin. tanára. 
Itöhlich Károly, Dischka Gyöző-U. 5. Altat. int. adj.
Adler Ráér. Antal, Deák-u. 1. Seb. ki. tanára, 
lllasko Hóhért. Mátraháza, szanatórium.
Melezer Mikló*. Kaposvár, közkórház.
Haranghy László, Baja, kőzkórház.
Memezlk Géza. Pécs. Siklósi-u. 1.
Összesen 12.
Az orvosi fakultás klinikái és Intézetei.
Xuntóinlni intézet. Dischka Gyózó-ti. 5. T. 32— 80. 
Belgyógyászati klinika. Garay-u. 3. T. 30— G6.
Itiológiai intézet. Rákóczi-rtl SO. T. 26— 14.
. ÍS __
Hör- cs nemibelcg-kllnlka, Attila-». II. T. 29 —91.
Élettani Intézel, RákÓCZÍ-Út 80. T. 12 -153.
Fizikai intézet, Rákóczi-út 80. T. 13 27.
(iyermekklinikn. Ráth Mátyás-u. 7. T. 11— 31.
Gyógyszertani intézet, Vitéz-u. 3. T. 29- 11.
Ideg- és chneklinlku, Rét-u. 4. T. 23—06.
Kémiai intézet, Rákóczi-út 80. T. 29— 68.
Kórbonctani Intézet, Dischka Győző-u. 5. T. 20 -50.
Kórtanl intézet, Vitéz-u. 3. T. 29—44.
Közegészség tani intézet, Vitéz-u. 3. T. 29— 97.
Sebészeti klinika, Várady Antal-u. 13. T. 27- -88.
Szemészeti klinika. Garay-u. 3. T. 10- 81.
Szül. és nögyógy. klinika, Kismakár-u. 13 15. T. 31 -77.
Röntgen-Intézet, Rákóczi-út 80. '1'. 13—27.
Törvényszék! orvostani intézet, llischka Gy6zö-U. I . 20 —50.
Egyéb egyetemi címek.
Rektori hivatal, RákÓCZÍ-Út 80. T. 30 12.
Ilittud. dékáni hivatal, Sopron.
.logkari dékáni hivatal, Rákóczi-út 80. T. 18— 5.
Orvosk. dékáni hivatal, Rákóczi-út 80. T. 11 - 26 .
Röles. dékáni hivatal, Rákóczi-út 80. 11— 16.
Egyetemi könyvtár, Szepcssy-u. 3. T. 29— 71.
Ouaestnrn, Rákóczi-út 80. T. 28—35.
Bgyetemi számvevőség, Garay-u. 3. T. 28— 76.
Egy. gazd. hív., Rákóczl-út 2. IR.: dr. Karg Norbert. T. 31 06.
MEFUOSz, Rákóczi-út 80.
Medikus inensn, Siklósi-út 1. T. 24— 15. 
fanba Bajtársi Egyesület, Majorosy Imre-u. 1.
\agy Lajos-ílúlnternátus, Pozsony-u. 180 férőhely.
Eresébe t-Ieúnyinteroátus, Siklósi*». T. 14— 58. 1. 80 férúli. 
Szent Mór-icolléglum, Reállskola-u. 8. T. 28— 59.
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A debreceni in. kir. Tisza István 
tudományegyetem Tanácsa az 
1933/34 tanévben.
Rektor : Varga Zsiuniond, Sclakerli-út 2. sz. villa. T. 33 -OS.
Fogad : hétköznap 12—  </j2-ig. T. 25— 00.
Prorektor: II. Kis* István, Rothcrmcrc-u. 13. 
Hittudományi dékán: Csikesz Sándor. Kollégium. Fogad: 
hétköznap ig. T. 25— 00.
dogkarl dékán : Baranyai Béla, Ferenc Józscí-tit 13. ísz. 5.
Fogad: hétköznap 11— 12-ig. T. 25— 00.
Orvoskari dékán : Orsós Ferenc, Nagyerdő, II. sz. tanári villa.
Fogad: szerda, csüt., pént. 12— 1. T. 25— 00. 
Bölcsészctkari dékán: Pap Károly, Sétakerti-út I. sz. villa 
Fogad: hétközn. 11— 12-ig. T. 25— 00.
Prodékánok.
Hittudományi: Ilévész Imre, Mngoss Győrgy-tér II.
Jogi: Sz. Kun Béla, Simonyi-út 3-1. T. 30— 00.
Orvosi : Bodnár János. Mngoss György-tér 18/b. T. 13— 00. 
Bölcsészeti: Mllleker Itezsíí, Sétakertí-Ot, III. sz. villa.
Orvoskari lanártestii lel
Nyilvános rendes tanárok.
Orsós l-'erene. Nagyér«lő, 11. sz. tanári villa. Körbonct. int. 
Tőrv. o. Int.
Xeulier Ede. Werböczy-u. 2. T. 10 -68. Bőrklin.
Benedek László, Wc.bőczy-u. 2. T. II -58. Klmcklin.
Iliittl Tivadar, Nagyerdő, tanári lakás. T. 21— 16. Seb. kiin. 
W'odelzky József, Ma goss György-tér 18/a. T. M-70. Fiz. int.
80
Bodnár János, Magos* György-tér 18/1). T. 13-66. Chcm. int. 
Kreikcr Aladár, Nagyerdő, I. sz. tanári villa. T. 30— 62. 
S/.cinklin.
Körnet lléln, Nagyerdő, II. sz. tanári villa. T. 12— 27. Bclklin. 
Bókay Zoltán, Werbőczy-u. 2. T. 10— 97. Gycrmckklin. 
összesen 9.
Nyilvános rendkívüli tanárok.
Verzár Gyula, Ferenc Józsof-iit 22— 24. T. 16— 45.
Fül-, orr-, gége kiin. oszt.
Kovács Ferenc,Nagyerdő,Szülészeti klin.T. 21—71. Szül. kiin. 
AVent István, Nagyerdő, Élettani intézet.T. 29 -SSÉlettaniint
Címzetes rendkívüli tanár.
Prelnluger Tamás, József kir. herceg-u. I. Bőrklin. adj.
Magántanári képviselők,
Erdélyi Pál, Ferenc József-út 22— 24.
Keller Ferenc, Ferenc József-út 10.
Magántanárok.
Molnár Elek, Király-u. 4.
Markó Dezső, Bp., V III., Baross-u. 11.
I.ocssl János, Magoss György-tér 19. Közkórh. fo.
Nagy Géza, Berettyóújfalu, Közkórház lg.
Mikö Gyula. Bika-bérház. Egyet, gyógyszertár vez. 
Máday István, Bp., IV., Petőfi S.-u. 11. T. 89-6-88. 
Erdélyi Pál. Ferenc Józscí-út 22. T. 3— 36. 
vitéz Ambrus József, Ferenc József-út 22— 24. Gycrniklin. ts. 
Probstner Arthur, Bp., Kun-utcai kórh. ío.
Fazakas Sándor, Ferenc József-út 34. T. 1— 46.
Közrend, k. fo.
Öl
Thurzé Jenő, Nagyerdő, Idcgklinika ts.
Csörsz Károly, Baja, Antnl-u. 14. T. 3— 76. Közkórh. ío. 
Keller Ferenc, Ferenc Józscf-üt 10. Belklln. adj.
Köntzey Ernő, Sátoraljaújhely, Erzsóbct-közkórház fo. 
Schmidt Lajos, Simonyl-út 4. Seb. kiin. adj.
/Ili Sándor, Komlóss.v-út 17. Kórtani int. adj.
Ilakucz József, Bp., V ili . ,  Baross-u. 8.
Orsós Jenő, Bika-bórhúz, Seb. kiin. ts.
Siegwnnd Ervin, Mátészalka, Közkórh. fo. 
lleznák Aladár, Bp., IX., Rákos-u. 9. Kórt. int. Is.
(leszel József, Auguszta-szanatórium.
Gärtner István, Közegészségtani intézet.
Siegler János, Bp., L&nchfd-u. 2.
összesen 23.
Az orvosi fakultás klinikái és intézetei.
Anatómiai-biológiai Intézet, Nagyerdő, T. 14— 23. 
Belklinika, Nagyerdő, T. 12— 27.
Bőr- és nemlbetcg-kllnlka. Nagyerdő. T. 15— 38.
Élettani és általános kórtani Intézet, Nagyerdő, T. 29— 88. 
Fizikai intézet, Magoss György-tér 18/a. T. 14— 76. 
Gyeriuekkilnka, Nagyerdő, T . 12— 34.
Gyógyszertani Intézet, Nagyerdő, T. 13— 21.
Ideg- és elmeklinika, Nagyerdő, T. 19— 14.
Kórbonctani Intézet, Nagyerdő, T. 12— 26.
Törvényszéki orvostani intézet, Nagyerdő, T. 12— 26. 
Közegészség tóul intézet, Nagyerdő, T. 13— 21.
Orvosi vegytani Intézet, Magoss Győrgy-tér 18/b. T. 13— 66. 
Sebészeti klnlka, Nagyerdő, T. 12— 28.
Szemklinika, Nagyerdő, T. 10— 88.
Szülészeti és nőgyógyászati klinika, Nagyerdő, T. 21— 71. 
Fül-, orr-, gégegyógyászat! klinika. Nagyerdő, T. 22— 50. 
Egyetemi gyógyszertár, Nagyerdő. T . 31— 09.
ö2
Egyéb egyetemi címek.
Rektori hivatal, Közp. Épület. T. 25— 00. 
liittudoinányl dókán! hivatal, Közp. Épület, T. 25— 00. 
.logkari dékáni lilv., Közp. Ép, T. 25— 00.
Orvoskari dékáni hív., Közp. Épület, T. 25— 00. 
Bölcsészeikor! dékáni hív., Közp. Ép. T. 25— 00.
Egyetemi könyvtár, Közp. Épület, T. 25— 00.
Ouucsturu, Közp. Épület, T. 25— 00.
Gazdasági hivatal. Nagyerdő, Felvételi épület. T. 1-1- 62. 
Gazdasági hivatal, igazgató : dr. Ualogli Gyula. T. 14— 62. 
Egyetemi gondnoki hivatal, Közp. Épület. T. 25— 00. 
Szeflie, Böszörményi-üt.
Mensa Academica,Magoss György-tér 18/c.
Csaba Bajtársi Egyesül t, Törv. orvost, int. Nagyerdő. 
Egyetemi Kör. Közp. Épület.
Diákjóléti iroda, Közp. Épület. T. 25— 00.
Bethlen Gúbor-kör. Közp. Épület.
I uter uúlusok.
Tisza Istvfin-lnternálus. Nagyerdő, Egyetemi-kőrút 3. 
Horthy Miklósné-Ieánykoll., Magoss Gy.-tér 18/c. T. 15— 35. 
Szt. László-kolléyium, Simonyi-út 32. T. 31— 02.
Határidőnapló.
(Tekintettől a Pázmány Péter Egyetemre.)
I. félév { n. félév
Föl vét ö li folyamodványok be­
nyújtása ......... . ........... ... Aug. 25. DéO. 31.
Rondos beiktatás ői beiratkozás Szopt. Január
(záros határidő)... .. ..................  1-10. 7-13.
Tandljmontosség iránti kérvény 
benyújtása . . . __... ...........  Aug. 25. Doo. 31.
Külföldi ogyotomekről vissza­
térők írásbeli jelentkezése Nincs .Január
(záros határidő). . __. . . __ ... akadálya 7—18.
Ugyanazok beiratkozása (záros Nincs
határidő)......... _  . . . ____ ... akadálya Márc. 15.
Szept. Január 
I. orvosi szigorlat.. .......— — 1—15. 7—22.
Tanári boirás határnapja a félév 
élőjén:
a) a rendes határidőkben bc-
iratkozókra n ézve ......... . Szopt 15. Január 21.
b ) az utólagos beiratkozókra Az eng. végz. meg­
nézve ........................ ... állapított határnap
Kollégium utólagos fölvételének 
vagy törlésének hatAridojo (zá­
ros határidő):
a) a rendos határidőben bo-
iratkozókra nézve_______  Szopt. 19. Január 25.
b) az utólagos boiratkozókra A quaesierat beírástól
nézve .............................  számított ogy hét
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I. félév II. félév
Tandíjmentességért folyamodók Szopt. Január
beiratkozása......................... 10—16. 18-18.
Hirdetett előadások visszavoná­
sának határnapja .........   ... Szopt. 28. Kobraár 1.
Utólagos beiratkozási kérvények 
elfogadásának határnapja — Szept. 30. Február 4.
Utólagos beiratkozás (záros ha­
táridő)..........  ..................~  Szopt. 30. Február 4.
Egyeztetési határidő a félév 
élőjén.................. ...............  Okt. 25. Máro. 15.
Következő félévi tanrondadatok 
beküldendők™ ..................._  Okt. 31. Május 30.
Rk. és m.•tanárok olőudávuinuk, 
óraszámának és hallgatói lét­
számának bejelentése a Quaes- 
turában (szelvények kisőre tó­
bon I ......... ......... _ ...........  Nov. 15. Márc. 81.
Tanári aláírás a fólév végén .. I>oc. 20-tól Jun. 1-től
I
Dékáni aláírás a fólév végén ... Oee. 20-tól Jun. 1-tCf
Nov. 01. Ápr. ül.
Hallgatók lockolátogatásának mogintés. megintés, 
tanártoatületí ellenőrzése ... 1 dec. ül. máj. ül.
megtagad, megtagad.
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Postautalványok belföldi díjtáblája.
Utalványozott l>íj 
összeg belföldro
P-lg fillér
20 20
100 60
500 120
1000 200
1200 220
Érféklcvél belföldre: Kende» ajánlott levél diján 
felUl a nyilvánított értők minden 400 P-jo vagy töicdőko 
után 40 fillér bizt-. sltáai díj jár.
Nyitva (olvasva) feladva a biztosítási díj kőtszercso
jár.
Csekkbefizetési díj: 50 P-lg 6 fillér, 100 P-ig20fill.
100 pengőn felöl 40 fillér.
Ezzel szembon magán közleményekért nőin kell  
fizetni.
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( Úttörő m agyar ipart ]
§§ pártol, ha Dr. Wander készítményt rendel. =
G Y Ó G Y S Z E R E K :
Agatheosan Jodostrumit
Alcacyl Jodthcosan
Asthmamid Jodthcosan forte
Asthmatrop Jodpapavcrinthcosan =
== Álla Káinon
Alucol Karil
== Anacot Luverín
Artin Menotheosan
Bistcril Mcntanol
Catcínat Ncupon syrup és dragéc =
Coffolhcosan Nodil
. =  Digistrochin Órákon
Digitheosan Papaverintheosan
Elánon syrup és dragéc Pilka 
Epibrol Pranol jam
Germicid Radipon
Hovaletten Senta
Hospin Soramin =
Jodcalciumtheosan Theosan
Jodonat Viosterin
T Á P S Z E R E K :
Ovomallinc Hordomalt Malátakivonat ||
Hordcnzym Jcnialt Papion
Mintával, irodalommal, bővebb felvilágosítással 
készség jel szolgál a
D r .  W ^ lN ' D E . H
I  G Y Ó G Y S Z E R - É S  T A R S Z E R G Y A R  R .  T . |
f§ Budapest, X , K e re s z tú r i ú i 30-34  g
ÍO O . p ó s ia ö lv a ia l .
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Budapest J
| Székesfőváros Gyógyfürdői | 
és Gyógyforrásai:
I  Szt. G ellért G yógyfürdő és S zá lló  |
BUDAPEST, I., GELLÉRT TÉR 1.
=  47*-os radioactiv hőforrások. A legtökéletesebb physiko-
= therapiás gyógyberendezések. Elsőrangú gyógyszálló. =
=  Diétás konyha. ==
]  R udas G yó gy fü rd ő  d™ r e n t e it é r 9. §
=  Rádiumos gyógyfürdőosztály a legmodernebb berendezés- =
= sei. Gyönyörű gőzfürdő 7 különböző hőfokú medencével. =
=  Fedett úszócsarnok. =.
Ivókúrák
1 a Rudas Gyógyfürdő parkjában fakadó Hungária—Attila =
=  kénes és Juventus rádium források vizével. =
= ^ ~ ~ ~ ~ —“ ~ ~ ~ ~ -  =
|  S zéch en y i G y ó g y ifird ő  ?arSsuJet |
=  970 méter mélységből feltörő 74” C-os gyógyforrás. Tér- =
=  mái társas é* kádfürdők. Physikolherapías gyógybercn- =
=  dezések. Nagy fedett ivócsarnok. =
5  _____________________________________________________ ||
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Glandubolln
Izolált tüszőhormon új magas egység- 
tartalmú alakjai:
1000 egéregység tartalmú
ampullák
tabletták
suppositoriumok
10.000 egéregység tartalmú
ampullák.
Forgalomba vannak még:
40 és 100 egéregységes ampullák, 
100 és 300 egéregységes tabletták.
Tofamid
Biztos és kitűnő lázcsökkentő, 
gyulladástgátló és fájdalomcsillapító.
V eropyron
Erélyes analgeticum, enyhe 
sedativum.
□
Richter Gedeon vegyészeti 
c j y Á r  Rt., Budapest, X.
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